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PARA L A CASA D E NAZARET 
LABOR DE PROTECTORADO 
La obrfi de pacificación se con-
golida activa y fecundamenle. Logra 
da por el tenaz esfuerzo do las ar-
ínas la completa cesac ión de las 
hostilidades, han tendido justa y 
atertadamonte la o r i en t ac ión del 
Mando a evitar que los ind ígenas 
p j^egidot tengan motivos do dos-
contento, protextos de in sumis ión , 
causa de rebeldía , que puedan de 
nuevo encender las hogueras del 
odio y dar pábu lo a cruentas l u -
chas del Rif y las feraces llanuras 
de Yebala. 
pra conseguir la anhelada per-
sistencia de esta fecundadora paz, 
bastó con imbui r en las infantiles 
almas de los ind ígenas seguridad de 
justicia en sus demandas y cono-
cimiento «le recio castigo r e p r e s á -
lico ;en sus extral imitaciones de 
cualquier orden. 
Y sí ha sido; con estas dos nor-
mas bastó, en efecto para mante-
nerlos en la s u m i s i ó n respetuosa 
que requiere nuestra mi s ión en el 
Norte de Africa. 
Hogaño r i feños y yebalas tienen 
la seguridad de ser atendidos en 
sus quejas; si estas tienen sólido 
fundamento atendible y saben por 
otra parte que sus contravenciones 
lograrán el seguro freno del inme-
diato castigo. 
Por ende; la n a c i ó n protectora 
cuida con exquisito celo de mejo-
rar las condiciones de vida de los 
naturales del pa í s , levantando es-
cuelas, instituyendo dispensarios, 
aumentando en proporciones con-
siderables, la red de comun icado - ' 
nes de toda especie: caminos; pistas 
vías f é r reas ; puentes; favorecien-
do el comercio, respetando no solo 
cuanto se relaciona con el ejercicio 
y práctica de sus religiosas creen-
cias, sino t a m b i é n sus usos y cos-
umbres. 
Con esta a c e r t á d a o r i en tac ión 
sobre ciinonlarse m á s firmemente 
la paz que hoy reina, afortunada-
mente, en aquellas regiones se va 
consiguiendo el p r ó s p e r o engran-
decimiento de la vasta r eg ión so-
metida. 
Las noticias de al l í recibidas no 
Los acuerdos íomá-
dos por la Asociación 
de la Prensa 
Anoche volvió a reunirse la j u n -
ta direct iva de la Asociación de l a j 
Prensa para tomar acuerdos rela-
cionados con los festivales n orga-! 
pueden ser n i m á s t ranqui l izado- niza1, P ^ a recaudar fondos con des | 
t ino a la Casa de Nazaret. ras n i m á s elocuentes. Según ellas 
los labradores ind ígenas y los colo-
nos europeos, aprovechando la h u -
medad de la t ierra proceden actual-
mente a la r o t u r a c i ó n de los viejos 
eriales, praa convertirlos en cam-
pos de labor. 
Estos' ú l t i m o s dias se han he-
cho grandes pedidos de semillas , a 
las granjas y viveros dependientes 
de la Di recc ión de Colonización. 
E n toda la. región del Lucus, A r -
ci la y Alcazarquivir se han sem-
brado miles de naranjos, llevados de 
Valencia. 
E n gran n ú m e r o de estableci-
mientos de la plaza, en las redao- | 
clones de los pe r iód icos locales y I 
en los domicilios de los señores que 
componen la j un ta direct iva de l a ; 
Asociación han quedado deposita-1 
das listas para cuantas personas 
quieran inscribirse con alguna can- \ 
t idad para tan benéfico fin, como¡ 
es la fundación de la Casa de Na-
zaret. 
T a m b i é n se acordó en la r e u n i ó n ! 
de anoche que en la m a ñ a n a de hoy] 
se traslade a la vecina poblac ión de: 
Alcázar una comis ión formada por 
Los olivos sembrados en los altos los señores Garc ía d(l Castr0) Ar ,na_¡ 
de Yebala se muestran feraces p r o - r io ; pajares y Gav i l án con el fin del 
metiendo en no lejana fecha u b é - cumplimentar a; la e x c e l e n t í s i m a ! 
r n m a s cosechas. s eño ra condesa de Casa Jordana y ; 
Y mientras esta labor protectora solicitar de la i lustre dama pa t ro - | 
busca con afanoso celo el engrande- cine los actos qeu organice la Aso-; 
cimiento del pa ís , la avizorante v i - e lac ión de la Prensa de Larache pa-
gilancia de las me jazn í a s de las ra recaudar fondos con destino a 
Intervenciones Mili tares cuida de la Casa de Nazaret en igual forma 
desarmar a los que ocultan t o d a v í a que la al truista y a r i s t oc rá t i ca da-
armas y municiones, contribuyendo ma lo ha hecho en los actos orga-
de este modo a que la paz persista nizados por la Asociación de la 
con la activa cooperac ión de ambos Prensa de Ceuta y en T e t u á n , actos 
medios: el material del desarme que con su va l io s í s imo apoyo han 
absoluto y el espir i tual do la í n - obtenido un éx i to b r i l l an t í s imo , i 
t ima sa t i s facc ión de los adminis-? T a m b i é n se acordó l levar a cabo 
trados 1 Un h-ermoso ¡programa, programa! 
Y con este doblo m é t o l o diestra! (3ne b r e m o s a conocer en breve"1 
v tenazmente llevado a t é r m i n o , l i e ; V ^ e ha de ser acogido con s im-
ga el éxi to que l e g í t i m a m e n t e se P^ t ía en todas las esferas sociales 
pretende para t ranqui lo bienestar - de la población, ya que los actos 
de la nac ión p r o í e c t o r a y del p a í s i ^ flguran en el citado Programa 
protegido i kaI1 de revestir una bri l lantez i n u -
sitada 
Teatro España 
LA DESPEDIDA D E F A T I M A MIRTS 
Anoche sé despidió de nuestro p ú -
blico la genial t ransformista F á -
tima Mir is que hizo sus vclcoes 
transformaciones a la vista de los 
espectadores por medio del decora-
do transparente. 
El éxito que anoche a lcanzó en 
su despedida fué grandioso y el 
público la t r i b u t ó una atronadora 
ovación como ca r iñoso ad iós a la 
simpática, artista que tan br i l lan te 
actuación ha realizado en Larache. 
EL ESPECTACULO D E F L A M E N -
GO DE ESTA NOCHE 
Esta noche a las 10 t e n d r á lugar 
gran concierto de opera flamen-' 
c& en el que t o m a r á parte Manuel i 
Centeno, (el r u i s eño r humano). F i - i 
guran además en esta troupe de 
^n te jondo Manuel Muñoz (Niño , 
de los Vi l lares) ; José Márquez (Ni ' - j 
fio Platino); Rafael Cañete , Juan i ta ! 
^&lay (bailaora por chufla) y el pro-1 
íesor de gui tarra Lu i s J i m é n e z , j 
Tenemos entendido que hay m u - i 
cha demanda de localidades para la 
función de hoy lo que hace suponer 
la sala del Teatro E s p a ñ a , se 
ver'á eoncurr id í i í ima 
*Í#ANA SE ESTRENA "ALAS" 
Para mañana anuneh la Empresa 
la producción Paramount en doce 
P^tes "Alas" de cuya pe l í cu l a no 
Muiremos hacer n i n g ú n elogio por-
¿quien no ha oído hablar de 
^as? Aún cuando esta maravi l la 
i de p roducc ión se ha presentado en 
! todas partes a los mismos precios 
de "Ben H u r " (3, 4 y 5 pesetas b u -
taca) nos aseguran que la Empresa 
tiene el p ropós i to de hacer un ve r -
dadero sacrificio para que nuastro 
púb l i co pueda admirar este hermo-
so film a u n precio bastante m á s 
reducido correspondiendo de esta 
forma al favor que su numerosa 
clientela le viene dispensando 
LOS VUELOS DE B A I L L Y Y B E -
L L O N T E 
Paris—El Minis ter io del Ai re ha 
recibido un radiograma de B a y l l i 
h a c i é n d o l e saber quo lle^ó feliz 
mente a Banhgai y que piensa sa-
l i r de esta poblac ión con d i recc ión 
a Francia a las 13 horas del d ía 
de hoy. 
E L V I A J E D E L D I R I G I B L E R 101 
Londres.—El dir ig ible R 101 que 
lleva a su bordo a los miembros y 
observadores oficiales ha volado hoy 
sobre este aerodrr.rx- visitando des 
p u ó s las ciudades de Nevport y 
York . . 
A N T E S D E ANUNCIAR 
bUS A R T I C U L O S CON 
S U L T E U S T E D L A S 
T A R I F A S D E P U B L I -
CIDAD D E wDIARie 
M A R R O Q U I 
Hoy desembarcará la 
segunda expedición 
de reclutas 
E n la tarde de ayer fondeó en la 
radael hermoso vapor "Escolano" j 
que trae a su bordo la segunda ex-; 
pedic ión do reclutas destinados a 
los Cuerpos que guarnecen esta i 
Ci rcunscr ipc ión . 
La expedic ión la forman 650 dé -
los cuales pertenecen 328 al bata-: 
llón do Cazadores de Figueras que" 
una vez desembarcados s e r á n tras- , 
ladados en camiones al campamen- 1 
to del T.Zenin donde se encuentra! 
d e s t á c a m e el citado ba ta l lón . 
E l desembarco de los reclutas s é ] 
h a r á a las once de la m a ñ a n a de ¡ 
hoy si el estado de la barra lo per-? 
mite. 
Para recibirlos a c u d i r á n al m u é 
He las autoridades mil i tares y r e - ; 
presentaciones de los Cuerpos y du -
rante el desembarco la banda da 
m ú s i c a de la media brigada eje-
c u t a r á alegres pasodobles. 
< 
UN S U B O F I C I A L DISPARA S O B R E , 
i 
í UN COMPAÑERO SUYO 
| Mequinez.—Un suboficial de Utt 
regimiento de g u a r n i c i ó n en esta 
ciudad ha disparado dos tiros de 
; pistola sobre un c o m p a ñ e r o suyo. 
¡ Afortunadamente los dos tiros no 
lo alcanzaron. 
Ü Se ignoran las causas. 
El viaje del Alto Oomi-
sario a la zona fran-
cesa 
Rabat.—El Al to Comisario de Es-
p a ñ a en Marruecos general Gómez 
Jordana a c o m p a ñ a d o del general se-
gundo jefe, del Delegado General y 
de los directores generales, devol-
v e r á al Residente f rancés L . L u -
cien Saint la v is i ta que este le hizo 
en Alcazarquivir el 22 de mayo ú l -
t imo, pasado m a ñ a n a mié rco les . 
Se asegura que la comit iva espa-
ñola v e n d r á por Arbaua o Arba Sa-; 
le, llegando a Rabat a las 11 de l a ; 
m a ñ a n a . 
El general Jordana a s i s t i r á a una 
revista de las tropas de la gua rn i -
ción de Rabat y d e s p u é s se trasla-
d a r á al Palacio del Mexuar a ha-
cer una visi ta al S u l t á n de Marrue-
cos. 
D e s p u é s de terminadas las cere-
monias oficiales, el general Jorda-
na y séqu i to e f ec tua rá un viaje de 
estudios que d u r a r á diez d ías a 
las principales ciudades y centros 
de actividad, del Marruecos f ran-
cés . 
HOY LLEGARAN A NUESTRA ZO 
NA LOS ILUSTRES CONDES D E 
JORDANA 
Hoy, de once a once y media pa - : 
s a r á por Larache de paso para A l -
cazarquivir y zona francesa la e x - i 
ce l en t í s ima señora e i lustre con-; 
desa de Casa Jordana, a c o m p a ñ a d a \ 
de la exce l en t í s ima señora del De-5 
legado General de la A l t a Comisa-i 
r í a don Teodomiro Agui la r y Salas. | 
E l Excmo. Sr. Al to Comisario ge-
neral Gómez Jordana l legará por la 
tarde para pernoctar en Alcazar-
qu iv i r a c o m p a ñ a d o del general se-
gundo jefe general Garc ía Benitez, 
del Delegado General don Teodo-
miro Agu i l a r ; del director de I n -
te rvenc ión Civi l don Felipe G a r c í a 
Ontiveros; del jefe de Estado Mayor 
coronel Aranda y de los jefes de 
Servicios señores Piqueras, Valver-
de y T o r r e j ó n 
Como ya hemos anunciado el con-
de de Jordana con su br i l lante s é -
quito p e r m a n e c e r á en la zona del 
vecino protectorado hasta el d ía 
29 del corriente a f in de v is i ta r de-
tenidamente toda la zona francesa 
en u n i ó n del Residente General fran 
cés M. Lucien Saint que tan galan-
temente ha invitado al Al to Comisa-
r io general Gómez Jordana para 
hacer una visi ta a todas las pobla-
ciones del protectroado de Francia 
en Marruecos. 
Hoy, a las diez y media, sale para 
el extranjero S. A. R. la Duquesa 
de 6ulsa 
Hoy a las diez y media sa ld rá pa-
ra Ceuta y Gibral tar desde donde se 
t r a s l a d a r á a Amsterdam S.A.R. la 
s e r e n í s i m a señora duquesa de G u i -
sa 
Breve ha sido la estancia de la 
augusta dama en Larache en el pre-
sente a ñ o ; pero inmensa ha sido 
t a m b i é n la obra benéfica que ha 
realizado con ese entusiasmo y ese 
deseo—todo bondad y al truismo— 
que caracteriza a k i egregia señora 
a la que Larache tanto debe, ya que 
ella es en todo momento el Hada de 
la Caridad que acude a os hogares 
en los que la Miseria c lavó sus ne-
gras garras. 
E l afecto maternal que la duque-
sa de Guisa siente por esa b e n é f i - ' 
ca i n s t i t uc ión de la Cusa del N iño ; 
en la que numerosas criaturas on- j 
cuentran el alimento del cuerpo y j 
el del alma ya que no solamente 
se les da de comer, sino que t a m - | 
b i é n se les enseña en las labores i 
del sexo a que pertenecen los que ; 
al l í se acogen; se ha reflejado en; 
la conver sac ión que sostuvo con los | 
periodistas locales en la noche de \ 
la gran fiesta que se ce lebró en su I 
palacio. 
"No dejen ustedes de solicitar j 
de las almas caritativas ayuda p a - j 
ra esas pobres criaturas que quedan i 
en la Casa del N iño" . 
F u é este el p r imer cuidado de; 
la bondadosa duquesa de Guisa al 
rec ib i r en su palacio a los periodis-
tas de la localidad. 
Siente con toda su alma separar-
se de estos inocentes n iños desam-
parados a los que con tanto c a r i n ó 
ha visi tado un d ía y otro. 
No dudamos que los car i ta t ivos 
habitantes de Larache c o n t i n u a r á n 
esa a l t ruis ta obra que ha venida 
sosteniendo la augusta s e ñ o r a y a 
la que s e g u i r á apoyando con todo 
afecto desde el extranjero ya q u * 
es sincero el c a r i ñ o que siente por 
los pobres de nuestra ciudad a los 
qu tantos años ha socorrido y l o í 
que tan profunda gra t i tud guar-
dan a la generosa duquesa como res 
petuosamente la l laman los h u m i l -
des. 
Hoy a las diez y inedia aoud i rá r i 
al palacio de la Guedira numerosas? 
personalidades de la poblac ión para 
despedir a la egregia s e ñ o r a que 
marcha al extra ni ero. 
Hagamos todos fervientes votos 
porque Dios conserve su vida y el 
p r ó x i m o año vuelva a Larach'1 para 
que nuevamente r e s t a ñ e con su a l -
t ru ismo y su caridad las heridas que 
sufran estos pobres azotados por t o -
das las miserias y por esas, angel i -
cales criaturas que en la Casa del 
Niño u n d ía y otro r e z a r á n y ben-
dec i r án el nombre augusto de su 
regia protectora la s e r e n í s i m a se-
ñ o r a duquesa de Guisa. 
DIARTO MARROQUI desea a lá 
duquesa de Guisa u n feliz viaje y 
días de felicidad en u n i ó n de sus 
augustos hijos p id i éndo la no o l v i -
de a estos pobres de Larache que 
tanto h a b r á n de recordarla duran-
te su ausencia que q u i s i é r a m o s no 
fuera m u y dilatada, por el buen 
nombre de esta ciudad que tanto 
la respeta y la admira. 
S A E T A Z O S 
La rsza y la mujer 
L á raza, un núc leo de co lec t iv i -
dad humana con u n mismo origen,! 
Ostentando similares c a r a c t e r í s t i - j 
cas hermanas. Bien es t á la exalta-
ción del fervor fraternal, bien es-^ 
t á solemnizar la fecha gloriosa, re -
cordar los h e r o í s m o s y las grande-
zas que emanan las p á g i n a s de ana-
les de la his toria c o m ú n . 
Pero la solemnidad carece de a l -
go; adolece de una falla; ha pa-
decido \\ñ o lv ido: no Ra u n home-
naje a la mujer. 
Y debe tenerse en Cuenta que m 
héroes n i sabios; fti legisladores; 
ni pol í t icos consegu i r án el maiiLcni-
miento de la s u p r e m a c í a de u ñ a 
razal; n i l og ra rán su encumbra^ 
miento sino leá apoya; ghio les au-
x i l i a ; sino es su colaborador el 
esfuerzo de la mujer . 
E l sexo femenino, en áu condic ión 
de madre; de esposa; de amada es 
la potestad oculta que traza la I r a - ; 
yectoria a las razas. 
L a mujer es la que favorece l a ' 
decadencia racial si se muestra p r o - ! 
picia al l ibert inaje y relajamiento 
de costumbres; la mujer es la que 
impone la decrepitud a la colecti-
vidad é tnica si se" muestra predis-
puesta a la molic ie ; a los placeres; 
a las frivolidades; la mujer es la 
que origina el desquiciamiento del 
valor de especies si la vence u n 
abandono, si deja de sentir la e m ú 
lación por u n perfeccionamiento. 
No son nuestras palabras supues-| 
tos caprichos; indagad en las i n t i - j 
midades de la his tor ia general y ! 
de la his toria de los grandes h o m - : 
bres, de los genios en todas las es-
pecialidades y s i e í n p r e descubri-
r é i s la influencia enérg ica y bene-'i 
ficiosa de una mujer ejemplar, que 
ha obrado de estimulante, que ha 
enseñado la p r á c t i c a de la v i r t u d 
que ha alentado para el heroismo 
y para la vida de estudio y de t r a -
bajo. 
i L a raza!... Fijaos; tiene n o m -
bre femenino, cual si ello siquiera 
significar ya que es tá simbolizada 
por la mujer ; cual si ello quisiera 
significar que es en la mujer en la 
que hemos de homenajear y de ad-
m i r a r y de conservar todas las gran 
dezas y todas las cxcelsitudos r a -
ciales. 
Recordemos las fechas gloriosas, 
pero no olvidemos que existí; una 
mujer que es la vestal encargada 
dfe conservar las vir tudes y las 
e n e r g í a s y los s e n l i m é n t a l i s m o s que 
e lévan las razas hasta el l í m i t e de 
lo verdaderamente excelso. 
Sea la festividad do \u Raza una 
solemnidad en que Sé v é n e r c la grau 
deza p r e t é r i t a y se r inda un ho-
menaje a la mujer, por la grande-
za fu tura . 
J. SAMARUG 
Fuerzas de Ingenieros 
a Puerto Capaz 
E n el vapor u E s p a ñ a S* 
que fondeó el domingo en Is 
rada procedente de Ceuta ha em-
barcado con destino a Puerto Ca-
paz la c o m p a ñ í a de Ingenieros Za-» 
padores destacada en A lcaza rqu i -
v i r . 
T a m b i é n se e m b a r c ó todo el ma** 
fer ial y mulos afectos a la Com-
p a ñ í a zarpando el " E s p a ñ a 5" pa-
ra Puerto Capaz en la tarde del do* 
mingo. 
J l 
D E COLONIZACION 
Para el laboreo 
de las tierras 
La A l t a Comisa r í a de España eQ 
Marruecos en su deseo de que s é 
cul t iven en el plazo m á s corto po-
sible las grandes extensiones bal-
d ías que existen en el t e r r i t o r i o 
del Protectorado y de que las l a -
bores ag r í co l a s se hagan con la 
mayor pe r fecc ión y economía , ha 
acordado so verif ique en terrenos 
p r ó x i m o s a la ciudad de Tetuán 
u n Concurso de aparatos de motor 
mecán ico para la r o t u r a c i ó n , desfon-
de y laboreo de t ierras y su posible 
ap l i cac ión al desarraigo de la p l an -
ta "Chameroos hMiiíilís" denomina-
da vulgarmente en español ' -Talmi- ' 
to" y en f rancés "pa lmicr m a i n " . 
Con la ver i f icac ión de este Con-
curso se persiguen las tres siguien 
tes finalidades: 
Pr imera. Que sirva de e n s e ñ a n -
za y d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a a loa 
Continúa en tercera ptam 
Libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales E " C O Y A " E S P E C I A L I D A D EN TRA-BAJOS ARTIST ICOS Y DE GRAN L U J O 
SE HiCBN TODA CLASE DB TRABAJOS M HEBREO I A M B E . - ESTA GASA CÜBHTA CON PERSONAL COMPETESÜ 
i 
'Junta de Plaza y Guar-
nición de Larache 
das de 
ANUNCIO 
E l d ía cinco de Diciembre p r ó -
ximo, c e l e b r a r á este Organismo la 
compra con destino al Parque de 
Intendencia de esta Ci rcunscr ipc ión 
de 301 QQms. de ca rbón vegetal 
para entregar en Larache 4.000 
QQms. de cebada para la misma p la -
za y 1.000 QQms. del mismo a r t í c u -
lo para situar en el Depós i to de la 
Plaza de Alcázar , para lo cual se 
admiten ofertas de 1 a ll 'SO horas 
del citado día cinco 
Los depós i tos del cinco por cien-
to para poder concursar, han de ha-
cerse en la Caja de Caudales del 
Parque de Intendencia, p u d i é n d o s e 
verificar todos los d ías laborables 
'nrr i 
a las horas de Caja, hasta las 13 
horas del d ía 4. 
Los a r t í cu lo s han de ser de pro-
ducc ión nacional, a d m i t i é n d o s e tam 
b i é n los de la zona del protectora-
do español en las condiciones de-
terminadas en el pliego de condi-
ciones legales. 
Los gastos do anuncios s e r á n sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 18 de noviembre de 
, 1929. 
E l Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B . 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
EMPRESA D E AUTOMOVILES 
RAMON PEREZ CASTELLO 
GERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, T E T U A N , LARACHE, 
XAUEN Y BAB T A Z A 
Salida diaria do 
enlace 
La 
M I L I T A R E S 
— 
i . i .ARIO MARROQUI ADM1TK OR-
DENES D E INSERCION HASTA 
LAS CUATRO D E L A M A D R L -
G \ L i A 
• C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
La leche » G A V I O T A « es fabri l 
cada por la m á s grande fábrica 
1 de leche condensada en Dina5 
| marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agr íco las . Es 
recomendada especialmente para 
n i ñ o s y enfermos. 
Compañía Trasmediterránea 
L Í N E A B A R G E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
a 
TANGER 
LARACHE para TETUAN-CEUTA y vicevers 
al Correo de Algcciras a la ida y regreso ' C011 
Empresa L A CASTELLANA tiene concertado con TRANSPonn, 
i l S de Larache, el servicio oficial de viajeros, en con 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembr ^ 
EMPRESA AUTORIZADA PARA L A ADMISION DE LISTAS m 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TÉRRÍXQ '̂ 
HORARIO D E S A L I D A : L a r a c h e - T e t u á n - C e u t a , con enlace al r 0 S 
de Algeciras 3y30 m a d r u g a d a . — C e u t a - T e t u á n - L a r a c h e : 4 ^ i }0rreo 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De T e t u á n a Xauen a las 8 y a las 14. De T e t u á n a Bab Taza 8'15 
OFICINAS: E n Ceuta, calle Alférez B a y t ó n bajo del café "Amb 
Mundos". Te lé fono n ú m . 119. T e t u á n , plaza de Alfonso X I I I . Telé' 
fono n ú m . 226—Larache oficina Levy, Plaza de Espafia 
E n Arc i la : G fé «La Cartagenera*i 
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co Española 
lipQROÍLQ 
ILOS M1LORBS ymQS P J 
MISA 
peposUapiOj Manuel Arenas 
itonida Reina yietpria4 &¥ill| 
Marta fCeresa}] 
La mejor cuc!xiil& ^feUaíf 
Paquete dé diez euchilia» é'O^ 
Una cuchilla suelta^ 
fi'SO. De venta, en Is 
,?SÜ P E R I O D I C O ? 
D I A R I O M A R R O 
P O R Q U E HALIiARA U S T E I 
E N E L A M P L I A INFORMA-
CION D E TODO CUANTC 
P U E D A I N T E R E S A R L E . 1 
P O R Q U E SU SECCION DB¡ 
P U B L I C I D A D L E E N T E R A -
R A A U S T E D D E CUANTO NB. 
CESim 
{MONOPOLIO D E TABACOS 
p E L NORTE DS AFRIOA ¿HA-
RRUEGOi 
Labores que se recomiendan 
Pigarros de LA HABANA desde 
^tas. 0,75 en adelante. Gigarroí 
filipinos a 0,20 y 0,30 y i4MA 
IÍILA EXTRA* a 0,40. Pioa^ 
yaa " SUPERIORw n EXTRA- | 
FLOR DE UN DIA". OigarH-
Uos de picadura extra "ELE-
GANTES, digarrillofl INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
STEASl LA TARIFA EN LO^ 
iBTANGQá 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo'», con 
destino a los puertos de Tánger y Loache. 
OTRA.-—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache; F R A N C I S C O L L O P I S . 
Pasajeros y m e r c a n c í a s entre Sevill a-Jerez-Algeciras y vicever 
magníf icos ó m n i b u s "Bussing" Pul lman de gran lujo y rapidez* tf011 
servicio enlaza con los vapores a Gibral tar y los correos a G' t 
T á n g e r , con los ó m n i b u s a La L í n e a y Málaga, y por la tarde coln 
expresos de Madrid y Mérida 
S A L I D A D E S E V I L L A A LAS G'SO—SALIDA D E ALGECIRAS I M 
PARA I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
E n Sevi l la : Gran Cap i tán , 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colm A . 
Teléfono 1074—En Algeciras: E n el Muelle, Marina 3—En Casablan ' 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa L A CASTELLANA (Agencia V l" 
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de Esnafia ' 
L a V a i e o c i a í 
Serrício 
UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S PRODUC-
T O S P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
^ario entre Alcázar.. Larachew Arci la , T á n g e r , Te-
tuán 7 Ceuta 
Horas d© salida Tarifa de precie s 
Da Lsraiche a Tebaa» 
ANUNCIESE E N DIARIO 
MARROQUI 
ran n o í e ! nestauranf C s p a n i 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a ia moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con uo 
Compre Vd. 'Diario Marroquí1' 
N O T A , — E l c»che áe 







^ Larsobe i 










Directo f Un £a< 
S'BO madrugada 
y l l 'SO m. 
I S . U ' a O . l T 8 ? 
y 1 9 horas 
6*45, S'SO, 10. 
12'30,14*30.16 
17*30 > 19 
6 45, S'IQ, 10 
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, N O T A S . — Está Empresa expende ibilietes corridos hasta 
! Algeciras, en combinacioe coa ¿os vaporas de « B l a n d L¡ne> 
i que salen de T á n g e r . 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel pa í s . Es recomendada 
párá n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este art ículo y exija siem» 
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López Éscalant 
Banco español deCrédíto.-S | 
M&QQ&Sm úíü i t m m ¡ 
S ^ E s t á Empresa tiene establecida un^. gran servic io de auto* 
m ó v i l e s de gran lujo y comodidad erstre Algec iras -Gadizy .vice- j 
| versa y Algeciras-Sevi l la , ea c o m b i n a c i ó n con la llegada y «a- j 
h d á d e tos vaporesocorreos de Africa . Eo é^ta se e x p e n d e n ! » 
billetes para todas e tas l i n e a s . — L A E M P R E S A . > 
^ f i L 1 3 m X x > 
Capital sociah 50 milloses de pesetas 
Capital déseBBboUado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Uaja de abortos: Intereses 4 % a la vista. Cuesta» eerrleotef 
ea pesetasy diviasestraojeras 
Sucarsnl est Larache; Avenida Rcioa Victoris 
Horas da Caja: De^9 a 13 
•13 M M M M . M 
aoialeillo aosiah PAEIS? 50, Eu® á 
GlIinUs fi® depósitos, i i ñ m t 
Pepósito & v a n o i m t e ü 
peseuento f «obro é% girdl, 
Píédlles üe eampafia»—Préstamos mht§ mertaasl^ 
iKfrfge de fepdós-Opepaeiaaffl sobre l í t a o s . Depósito de M^M 
Susopipoioaea-P&go de capones 
Alquiler de departamentos de ©ajas de filena 
é$ chequee y eartas de erédlte sobre lodos log 
Ageasias en PRARSill 
f ifs ledas las eludades y prineipales Ifeeairdad^ 
£e m Q S U h , de TUNEZ y de RBARRIIEOM 
QarT,«t«J,a d é i 
M w X Q o - o d • -1 i • N 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T ^ 
Eseelénte servicio de Comedor a ia carta* 
Bebidas de escelentcs y acredladas marcas.—«Tapas vanadas. 
Preste al Teatro Espala-IiSiCHS 
Biirarlo: de trenea qoe regir* a partir del día i Julia ^ 













T E T U A N A C E U T A 
TETUAN 
CEUTA L! 
Anúncíese en DiARlO MARROQUI 












Cruces.-—Los trenes C . 1 7 M. 33 cruzan en el Nejffí 
oan M, 32 y g . 2. Les trenes M. 34 7 M. 36 creiao 0 
«IRiaeéncw Mi 917 39, 
agricultores respecto de los moder-
nos proce Jjmientv'S de cul t ivo p r o -
pios de una agr icu l tu ra progre-
siva. 
NOTL LRO DE LARA.CHE 
Segundo. Sugerir a las Casas 
constructoras y vendedoras de ma-
terial agr ícola el conoc imie ráo iiel 
extenso campo de acción que para 
Sus especulaciones puede ofrecerles 
el t e r r i to r io del Protectorado espa-i 
ñol. I 
Tercero. Obtener datos, compro-
bados c iént í f icamente acerca de las 
condiciones que r e ú n e n los mecanis 
ftióé due feé ofrezcan para ser ad-
quiridos por la Di recc ión de Co-
lonización con el fin de u t i l izar los 
no solamente en las labores de las 
tierras de los Establecimientos of i -
ciales sino t a m b i é n en las de p ro -
piedad particular, qii ÍQrpaíi de au -
xi l io , con sujección a los preceptos 
que rigen sobre Sindicatos Agr í^ 
colas y P e r í m e t r o s de Colonización. 
Para satisfacer esta ateuciói) se ba 
Sucedido un crédi to de relativa. . 
importancia. 
1,n fecha y detalles para la v e r i f l -
ción del Concurso se d e t e r m i n a r á n 
x d a r á n a conocer cuando las Casas 
que deseen concurr ir manifiesten 
con su adhes ión el n ú m e r o y clase 
de los mecanismos que se proponen 
Se encuentra enfermo desde h a - ^ m a de "La Vin í co l a " . Plaza 
ce unos d ías con una afección a' E s p a ñ a , 
la vista el distinguido doctor don * 
Antonio Scgui que es tá siendo t r a - | 
tado por el notable oculista doctor 6 T e t u á n r eg re só anoche n ú e s 
Carteleral Ultima Hora 
de 
C I N E M A X.—Estreno de I a | 
j hermosa p r o d u c c i ó n en siete 
partes titulada « S u e r t e íoca» . 
_| Ortega. 
Vivamente deseamos r á p i d a me-
jor ía al doctor Seguí en la afec-
ción que sufre. 
Se encuentra entre nosotros p ro-
oedente de Casablanca el agente ge-
neral do m á q u i n a s do calcular , 
"Fac i t " don Alberto Cohén. B i e n -
venido.. 
El n ú m e r o 93 ha sido el premiado 
en el sorteo celebrado ayer en el 
Hospital de la C m Roja 
, t ro estimado c o m p a ñ e r o en la prpnT'fc 
I ssa don Jacob S L e w . 
j A T á n g e r m a r c h ó ayer el prapic-
| tar io de la empresa "La E s p a ñ o l a " 
. don Josó Gargallo. 
PERDIDA, So ha extraviado mi 
perro p e q u e ñ o que atiende por el 
nombre de Bas. E l que lo entregue 
en el palacio de Guisa se rá gratifica 
do. 
Otro caso de al t ruismo de los que 
frecuentemente viene realizando con 
los pobres el notable oculisLa doc-
tor don Juan Manuel Ortega, ha s i -
do el realizado con una n iña de nue 
ve años h i j a de un humilde espa-; 
ñol de la localidad. 
Así nos lo han referido y por 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto n ú -
mero 1G4 
U r i a r t i l Dr . Grau : cura A r t r i -
tismo. Reuma, Gota. Es el mejor 
disolvente del ácido ú r i co . 
Se necesitan obreros inteligentes 
para la fabr icac ión de mosaicos. D i -presentar 
Las cartas de adhes ión deben ser e110 ^ e m o s hacerlo publico para r i j a n solicitudes de trabajo a p t ó , 
dirigidas antes del día pr imero de ^ i s f a c c i ó n de ese pobre padre es- de Correos 399. Casab^noa. £ Gurt. 
diciembre p r ó x i m o a la Secreta- Paño1 ^ue ho>' Puede vcr a su h i j a ( 
ría de la Di recc ión de Colonización muy meJor,ada de la grave a f e c c i ^ , 
que suf r ía a la v ^ j ^ J Ope ra r í a s de prendas de manga 
Eí oculista doctor Ortega operó medias operarias y aprendizas se 
felizmente de una catarata c o n g é - necesitan en la s a s t r e r í a de F é l i x 
nita a la citada p i ñ a llamada Mar Bornstein. Pasaje de Gallego, 
r í a del Pi lar Alonso que hoy y a ' 
puede ver objetos y luces que an-
tes no divisaba. 
Felicitamos una vez m á s al no-
table doctor por la obra al t ruis ta 
que en pro de los pobres de L a r a -
che viene realizando sin d i s t inc ión 
de razas. 
en Te tuán . 
• Las Aduanas f|e} Proteulorado con 
cederán las mayores facilidades pa-
ra la impor t ac ión temporal de los 
mecanismos que se destinep ^ este 
gemcupso, les que solo d e v e n g a r á n 
pe í derechos de Aduanas, en el ca-
§p de no hacerse su e x p o r t a c i ó n 
en el plazo reglamentario, el dos y 
medio por ciento de su valor . 
También se ge s t i ona rá que las 
Aduanas españolas concedan a n á -
logas facilidades para la exporta-
ción temporal y r e i m p o r t a c i ó n de 
los mecanismos. 
Sentido failecimiento 
Se encuentra enfermo el d i s t i n -
guido c a p i t á n de Intendencia don 
Benito de Herrera B á l a g u e r que 
guarda cama desde hace unos d ías . 
A tan dist inguido amigo le de-
v • '. • ' peamos una r áp ida m e j o r í a en la do 
A la envidiable 'edad de diez y . 1 ™ * ^ l * . 
eve años, cuando llena de i l u - J • * • 
nones sonre ía a la vida, fal leció el j Procedente de Arc i l a estuvo ayer 
lomingo en el Hospital do lá Cruz^ en Larache el h i jo del prestigioso 
ACADEMIA DE CORTE,—Desde 
esta fecha ha quedado abierta la cía 
I se de corte y confección por el m é -
todo m á s sencillo y acreditado que 
existe y que el año anterior se dió 
a conocer en el colegio de Sta, Isa-
bel. Es ú t i l y necesario a toda mujer 
de humilde y elevada posic ión. Hoy 
es en la carretera de Alcázar , A n t o -
nia Garc ía . Para informes, estable-
cimiento Garc í a Hermanos. U l t r a -
marinos. 
* * • 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanogra f í a y con cooncimentos 
de f rancés . P r e f e r i r á colocación por 
horas. Informes en este per iód ico . 
^oja la bella s eño r i t a Ramona Mo 
ales Pérez h i ja del a l férez segun-
d o p a t r ó n de la Compañ ía de Mar 
'de Larache don Francisco Mora-
rles Gómez 
Bajá de aquella ciudad Sidi Dr i s 
E l Rifñ. 
De Alcázar pasaron ayer en Lara-
La Parca, una vez m á s ha sega- che linas horas 61 coronel don Luis 
do con su tajante guadaña , una flor 
'de nuestra lozana y hermosa j u -
j v e n t u t i que así era la infortunada 
> Ramona Morales, 
( ,En la m a ñ a n a de ayer se verificó 
el sepelio de la finada asistiendo nu 
peroso públ ico en el que figunraba 
itodo el personal de Obras P ú b l i -
acas, de Transportes Mili tares, Com-
£ pimía de Mar y de los remolcado-
¿ res afectos a los servicios del puer-
.dieron el duelo el p r ác t i co 
jde l puerto don Enr ique Diaz; el se-
.guuUo p a t r ó n q u é fué de la Compa-
íñ ía de Mar don Ildefonso Espino-
s a ; el maquinista del remolcador 
; "Capitán Motta" don Mariano Fe-
f r e i r á , el hermano pol í t ico de .vla 
•jflnada don Francisco F e r n á n d e z ; el 
£líerez segundo p a t r ó n de la Com-
pañía de Mar don Josó -Gallego R i -
vera y nuestro c o m p a ñ e r o en la 
prensa don Miguel Armar io . 
, Reciban los atribulados padres y 
f a m i l i a nuestro sentido p é s a m e por 
5a pérd ida de la infortunada joven 
que en paz descanse. ^que ei 
W J, Manuel Ortega 
Une i m i m m ^ ^ m 
y C i u z Roja 
- tü !D*b íu lo OFtalffii 
co Nacional de Madrid 
de l'Hotel Díeu de París 
Caaabo de ia Gucdira, num. 44 
Httraa de consuíía: de 3 a 6 
de ]ñ tarde 
Castelló, el comaadante Zaldivar y 
el c ap i t án Torreci l la a c o m p a ñ a d o s 
de sus distinguidas esposas. 
• * • 
Se alquila una h a b i t a c i ó n amue-
blada para caballero solo. Piso enci 
Naranjos y fru-
tales 
De todas las clases procedentes de 
E s p a ñ a de los acreditados viveros 
de "Vicente Hernández , se venden en 
eb Hotel Cosmopolita 
pOMPRE Y . "DIAglO MARR^QEfl 
Aceite de oliva I 
21 mejor de mesa y para todo 
l la marca registrada "Pelayo" 
E'-; ortadores: F , Durban, Crespo y 
óoapafiía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
^azarquivir A. & S. Amselem 
rtado número. —L^raobe. 
Qué es lo que están buscando? 
El bote que contiene la deliciosa con-
f i tura b l a n c a con que mamá les ha 
untado unas rebanadas de pan. Qué sa-
brosa y qué rica eral Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
S o l a , s i n d i l u i r , t a l c u a l sa le 
d e l b o t e . 
Bembaron & Hazan 
Plaza de Sspaña 
PIANOS Y MC'SIQA 
AUDIENCIA REGIA 
Madrid.—Don Alfonso ha recib 
do hoy en audiencia al reverendo 
Padre Pérez Pulgar con el que Su 
Majestad conversó durante largo ra 
to. 
DESPACHANDO CON E L REY 
Esta m a ñ a n a despacharon con el 
Rey el jefe del Gobierno general ¡ 
Pr imo de Rivera y los min i s t ro s | 
del E j é rc i t o general Ardanaz y el 
de Ins t rucc ión Púb l i ca señor Ca-
llejo, sometiendo a la firma del Mo-
narca diversos decretos. 
E L JEFE SUPERIOR D E L A AERO-
NAUTICA 
I E l Consejo ordinar io les conde-
nó a cuatro años de su spens ión de 
empleo mul ta de H O l pesetas y se-
p a r a c i ó n del servicio. 
E n la vista celebrada en el Su-
premo los defensores don A u r e l i o 
Mal i l la y él c ap i t án de Complemen-
to Vida l y Moya han pedido la ab-
so luc ión de sus defendidos o la coa 
dena m í n i m a . 
La causa ha quedado v is ta para 
sentencia. 
Gramófonos y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa in - i 
vita a su distinguida clientela a es-j 
cuchar los ú l t i m o s discos "La Voz'1 
de su A m o " y "Columbia*, tangosj 
irgentinos por el t r í o Irusta, cante 
^amenco por Vallejo, ÁngelUió Pena 
bi jo) , Centeno y Marohena; couplet 
10r Carmen Flores, Pi lar Garc ía 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
difícil de enumerar ¡ 
Grandes facilidades de pago En la Sec re t a r í a de Asuntos Ex-
Agencia en Alcázar jun to al Casino' teriores faci l i taron hoy una nota 
Terminado el deepacho del Pre-
sidente el Rey fué cumplimentado 
por el jefe superior de la A e r o n á u -
tica y otras salientes personalida-
des. 
SUPLEMENTO D E CREDITO 
En la firma del Minis ter io de Ha-
cienda de hoy figura la conces ión 
de un c réd i to de 11.099.472 pesetas 
con destino al minis ter io de Marina. 
UNA NOTA DE ASUNTOS 
RIORES 
E X T E -
de Clases 
Pan Conda 
E L MAS FINO Y EXQUISITO 
a los periodistas en la que se da 
cuenta del nombramiento del jefe 
del Gabinete d ip lomá t i co del Pre-
sidente del Gobierno f rancés m o n -
sieur Thard ieu a favor del actual 
secretario de la Embajada de F r a n 
c ía en Madr id señor Gazel 
Este i lus t ro d ip lomát i co estuvo 
El rey de los panes de lujo. E l de fe J * * } * f d f P ^ i d a en la Secre^ idenciales 
más fácil d iges t ión y mayor Valor : 
COMBATES EN MEJICO 
Méjico.—Se dice que se han l i b r a 
do dos fuertes combates entre loss 
t par t idarios y adversarios de los can 
| didatos a la Presidencia de la Re-
' p ú b l i c a . 
Aunque el resultado de las elec-
ciones se desconoce se cree que da-
r á n el t r i un fo al candidato PascuaJ 
' Ortiz Rubio. 
j E l adversario Vosconcelos reco-
" noce que ha sido derrotado poro 
afirma que el enemigo ha salido 
victorioso por ejercer gran p r e -
s ión y dominio sobre los colegios 
electorales. 
En toda la Repúbl ica se han regis 
'; trado durante el día de ayer nume-
rosos encuentros entre los p a r t i -
darios de uno y otro candidato ele-
v á n d o s e el n ú m e r o de muertos a 
diez y nueve siendo el de los h e r i -
dos e l e v a d í s i m o . 
Noticias de Veracruz dicen q u é 
en los encuentros librados en 
aquella ciudad r e s u l t ó muer to dai 
j varios djsparos el secretario del 
' Par t ido de Ortiz Rubio que se ase-
gura ha t r iunfado en las elecciones 
N u t r i t i v o . 
Reparto a domici l io y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Cas taño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA " L A ESPIGA DE 
ORO", Barr io de Pescadores 
LARACHE 
t a r í a de Asuntos Exteriores. 
D E UN CONSEJO DE GUERRA CE-
LEBRADO EN LARACHE 
FEBUS 
Se vende En el Supremo del E jé rc i t o y M a - j r i ñ a se v ió esta m a ñ a n a la causa] 
fallada en el Consejo de Guerra ce- j o se alqui la una cantina en e l 
lebrado en Larache contra el p r i - J campamento de Nador propiedad 
mero y segundo p a t r ó n de la Com- . ¿ e Francisco Cardosa, B a r r i o de las 
p a ñ í a de Mar de Larache Ildefonso Navas. ; 
Espinosa Becerra y Francisco Mora-
les respectivamente por el deli to jgii!!!!l!Ll!!^ 
de m a l v e r s a c i ó n de fondos. L E A U S T E D D I A R I O MARROQUI 
I 
Universalmente adoptado por su marcha suave 
y slienciosa, así como por su lujoso confort 
Para los que buscan la elegancia y la 
per fecc ión m e c á n i c a por un precio ase-
quible, el Chevrolet seis cil indros satisfa» 
es sus exigencias. 
L a Genera l Motora ha consagrado 
todos sus recursos a ponerlo a punto y 
solo d e s p u é s de cuatro a ñ o s de esfuerzos 
y ensayos en el campo de pruebas, ha si-
do puesto a la venta. 
Los mayores recorridos son llevados 
a cabo ráp ida y agradablemente por este 
potente seis cil indros, que no necesita 
cambiar de velocidad, incluso cuando se 
trata de subir cuestas fuertes. 
£1 Chevrolet seis ci l indros, e^ti e q u l » 
pi ído como los coches m á s lujosos. 
Para toda clase de informaciones, lo 
mismo que para conocer las facilidades 
de pago que da la Genera l Motors, dir i -
girse a! concesionario m á s próximo» 
C H E V R O L E T S E I S 
Fabricado por la General Motors 
Concesionario en L á r a c h e , don J o s é C a z á ñ a J u a r é s , Aven ida P r i m o de Rívena 
"DIA ROOU!" EN ALCAZARQUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
L a comida de la Junta 
de Festejos 
E l pasado s á b a d o , a las nue-
ve de la noche, tuvo lugar en 
el Real Hotel, la comida ínt ima 
de los s e ñ o r e s que c o m p o n í a n 
{a Junta de Festejos. 
Como saben nuestros lecto-
res, esta comida no tenia otra 
finalidad que celebrar dichos 
s e ñ o r e s el feliz t é r m i n o de la 
m i s i ó n que se les confio para 
la c e l e b r a c i ó n de las pasadas 
fiestas. 
Honraron con su asistencia 
esta comida el e x c e l e n t í s i m o 
señor director de I n t e r v e n c i ó n 
C i v i l don Felipe García Ont i -
veros y su joven hijo don F e -
lipe. 
Por la junta de festejos, asis-
tieron nuestro ilustre c ó n s u l 
Teatro Alfonso XIII 
COD ocasión de pernoctar esta 
noche entre nosotros, el excelen-
tísimo señor Alto Comisario e 
ilustres acompañantes, la activa 
Empresa del Alfonso X l i l , dará 
hoy martes una función en honor 
del Conde dejordaná y distingui-
do séquito. 
Para ello, la referida Empresa 
ha confeccionado un excelente 
programa de cine, que ha de me 
recer la unánime aprobación de 
cuantos acudan e&ta noche a núes 
tro teatro. 
En primer término se proyecU-
tá la preciosa película de la C*sa 
Paramount, considerada como 
verdadera j^ya cinematográfica v 
que lleva por título « L t Comedia 
del Amor». 
A continuación pasarán por la 
Gasino Militar de Gi -
ses de 2.a Categoría 
ds Alcazarquivlr 
Por el presente escrito se saca 
a concurso el ambigú de este Ca-
sino. 
Los señores que deseen con-
cursar, se presentarán en 5a Se-
cretaría de este Centro, díí 15 a 
16 horas, «ntes del día 20, fecha en esta tienen los familiares del 
en qua quedará cerrado el con-1 finado, 
curso. 
t u r n a 
Mañana se dirán en la Iglesia 
de la Mis ión Cató l i ca dos mi-
sas, una a las ocho y otra a las 
ocho y media, por el eterno 
descanso del alma del que en 
vida fué nuestro estimado ami-
go don J o s é P é r e z Rosado, 
( q . e . p. d.). 
A estos actos religiosos asis-
tir m los numerosos s mifros que 
pantalla las últimas producciones 
interventor don L u i s Mariscal , i „L0„ „„„ • Q • i • . 
. hechas por la oociedad cinema-
prestigioso comandante mili- J„ „ . i _ .« 
r 6 , . tograhea de esta p l a 7 a , Marruecos tar coronel don Luis C a s t e l l ó , 
secretario de la Junta de Ser-
vicios Servicios Municipales 
don Lorenzo G o n z á l e z Rome-
ral y los s e ñ o r e s don Rafael 
Salvador, don Luis Tap ia R u a -
no, don Antonio Balboa, don 
J u a n Miguel Rodr íguez , don 
Santiago Muñoz , don J o s é Mo-
rales y el corresponsal delega-
do de este d i á t i o . 
T e r m i n a d a la cena, los re-
unidos pasaron una agradable 
y amena sobremesa hasta las 
doce. 
E l domingo, a las nueve y 
Films, que en la pasada remana 
fueron proyectadas en el palacio 
de la Alta Comisaría, con asisten-
cia de S. h . R- el príncipe don 
Alfonso. 
Son estas películas del Marrue-
cos Films, una reseña exacta y 
viviente de la brillante fiesta mi-
litar celebrada en la capital del 
Protectorado, con motivo de la 
entrega de las gloriosas banderas 
a los batallones de Cazadores. 
Aparece también en esta revis-
ta cinematográfica, la llegada a 
Tetuan de tos intrépidos aviado-
res del «Jasús del Gran Poder>, 
A disposición de los concur-
santes queda expuesto en la Se-
cretaría de este Centro el corres-
pondiente pliego de condicione"!. 
Alcazarquivlr 11 Noviembre de 
1929.-V.0 B.0: E l Presidente, 
S A N C H E Z . - E l Secretario, 
R A I M U N D O R E Y E S . 
media de la m a ñ a d a , el i lustre , 
j . . * » . o* M capitanes Jiménez e Igesias director de I n t e r v e n c i ó n C i v i l , ! ^ / , _ *, , 
á c o m p a ñ a d o de su querido hi-
lo, m a r c h ó a T á n g e r y T e t u á n . 
E n el R e a l Hotel fué despe-
dido el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
don Fel ipe García Ontiveros 
por nuestro ilustre c ó n s u l in-
terventor don L u i s Mariscal y 
y todo el personal de Interven-
c i ó n C i v i l , Consulado, Junta 
de Servicios Municipales y 
otros s e ñ o r e s funcionarios. 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de earplnteHa 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de madera. Pro 
yectos y presupuestos de carroce- marhas . 
Otra de las películas del Ma-
rruecos Films, que ha de proyec-
tarse esta noche, es la visita be-
cha a nuestra población por el 
Gobernador militar de Gibraltar. 
E n ella aparece la visita hecha 
al hermoso campamento de los 
heroicos Regulares de Larache, 
destacándose de manera formida-
ble las evoluciones y brillantísimo 
desfile del tabor que manda el 
comandante don Antonio Caste-
jón. 
Por último, se proyectará una 
película, Umbiéo del Manuecos 
[ Fitms, de costumbres típicas de la 
: población, en la que aparece en 
^ todo su colorido la tradicional y 
ciásica fiesta de ios üsaguas y ba-
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa 
jeros. Salida de Alcáza r para Teffer 
Muires y Mexerah a las ocho de la 
m a ñ a n a y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcáza r de los i n d i -
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la es tac ión del f e r r o c a r i l 
Agente: Gui l le rmo Reyes. 
Despacho de billetes j un to al Cír« 
culo Mercanti l . 
Trujillo Arias y Cfs 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas dé 30 kilos, con tres alambres, 
a 7'50 los 100 ki los 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQU1YIR 
A c o m p a ñ a d o de su querido 
hermano p o l í t i c o , el cul -
to profesor de ese Grupo Esco -
lar, pasó el domingo en esta el 
joven don E n r i q u e G o n z á l e z 
Romera), hermano de nuestro 
distinguido amigo el inteligen-
te secretario de esta Junta de 
Servicios Municipales don L o -
renzo. 
*** 
C o ^ verdadera s a t i s f a c c i ó n 
no- e n í e r a m o s que cont»nú 
mejorando notablemente de si' 
enfermedad de la vista nuestro 
querido amigo el inspector d« 
higiene y director de la Enfcr 
mer ía Mixta D . Fernando Mon-
tiila. 
S e g ú n nuestras noticias, qut 
nos alegraremos que se confir-
men, el s e ñ o r Montiila regre-
sara a nuestra plaza cample-
tanit-nte curado en los prime 
ros di i s dei p r ó x i m o diciem-
bre. 
Hacemos fervientes votos por 
el total restablecimiento dei 
querido amigo. 
turno para el servicio de no-
che y sobre el descanso domi 
nical del personal de farmacia. 
No dudamos que ent^e los se-
ñores farmacéuticos ha de en 
centrarse una fórmula que ha^a 
llevar a vías de hecho, sin perjui 
ció para ninguno, esta reforma. 
••*. 
Hoy, de cuatro a cinco de la 
tarde, es esperado en nuestra pia-1 
za el ilustre Gonde d e Jordana, 
ExcmO. Sr. Alto Comisario y d i s -
tinguido séquito , que se hospe-
darán en el Real Hotel, saliendo 
para la zona francesa en las pri-
meras horas de la mañana del 
miércoles. 
Se espera también a medio día 
de hoy llegue a nuestra población 
la Excma. Sra. Condesa de Jor-
dana. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy de 19 Noviembre del929 
L a grandiosa producción 
La comedia del amor 
Y las grandes películas del 
«Marruecos Fil-nsi «La fíeg. 
ta militar de Tetuán» y « ¡^ 
sisita a Alcázar del goberna-
dor militar de Gibraltar», 
A c o m p a ñ a d o de su d i s t inguí 
da esposa y precioso hijo p a s ó 
la tarde del domingo en esta el 
activo contador de esa Junta 
de Servicios Locales , nuestro 
LOS DOS A m IQOS Iantiguo amigo D . Lázaro Alar-
CÓD. 
Después de permanecer en es-
ta unos días al lado de su querido 
hermano el jefe del Monopolio 
de Tabacos, marchó a Barcelona 
el joven médico civil don Rai-
mundo Arnet, acompañado del 
rico propietario catalán don Juan 
Bargalio. 
Dichos señores marchan a la 
ciudad condal, muy satisfechos de 
su estancia en esta, dedicado du-
rante su permanencia entre nos-
otros al deporte de la caja. 
DR. ORTEGA 
Especialista ec Garganta, Nariz 
Oidos 
Consulta diar ia de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
Almoneda 
Se venden efectos de dormito-
ría, comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
Razón: Local de la Peña Mili-
tar, último piso. 
5 e venden 
I! 
ANUNCIO 
Necesitando adquir i r este orga-
nismo los a r t í cu los que se citan con 
destino al Hospital Mili tar de esta 
plaza, se admiten ofertas hasta las 
11 horas del día 30 del actual, la» 
cuales se a j u s t a r á n a las condicio-
nes técnico legales que se hallan 
expuestas en las tablillas anuncia 
doras de esta Comisión Administra 
ción del Hospital, Depósito de Inten 
dencia y Junta de Servicios Lo-
cales. 
D E PROCEDENCIA ESPASOli 
Fábrica de Curtidos de 
F. Pedresa y J . Gómez 
en C.a, situada en la es-
trtribación derecha del 
Puente de Yedid 
Azúcar cernida 
Café tostado 
dos motores de e x p l o s i ó n : uno de ^ Carbón de ,cok 
30 caballos y otro de 5. Para in fo r - Dulce mermelada 
Manteca de vaca 
mes: su propietar io José R'omer0') Queso 
F á b r i c a de limonadas, bar r io de la ^ Vino c o m ú n 
Pera asuntos del Pós i to sSTÍ 
cola, marcharon hoy a esa nues-
tros queridos amigos el secretario 
(contador y el tesorero deposita' 
Jara 
Se alqu la 







30 kilos Ceregumil 
D E PROCEDENCIA DEL PAIS 
Carbón vegetal 
j F ru ta del t iempo 
r í a s para a u t o m ó v i l e s 
Calle L a l a Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
T o j a s estas proyecciones serán 
¡amenizadas por la notable Or-
I questína darnos, que ejecutará un 
I' selecto programa musical de MI extenso y exquisito repertorio. 
No dudamos que por tratarse 
de este espectáculo monstruo y 
por ser el mismo dedicado eu hp-
oordel ilustre Conde de Jo. daña 
y distinguido séquito, se ha de 
veresta noche nuestro teatro, re -
besante de público. 
•ric, respectivamente, don Eligió una casa con tres habitaciones, 
Especialidad en sobado de z a l e a » ' " Q i , a , , i ; ^ . . . ^ r . f . • 1 - L 
, salvador y don rrancisco barcia coema, cuarto de baño y una ha-
bh ncas y teñidas de todos colores Vela. 
Se vende lana para colchones 
a 60 pesetis arroba. 
Suscríbase a 
Diario Marroqu •' 
o e ñ o r e s f a r m a c é u o 
de esta plaza, como resultado 
de la entrevista que tuvieron 
con nuestro ilustre c ó n s u l in-
terventor, estudian la forma de 
llegar a un completo acuerdo 
con respecto a la farmacia de í 
bitacióu en la azotea. 
Casa Seguí, junto al Grupo E s -
colar. 
Razón, en las mismas casas. 
Daniel I borra. 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa J'Goya'.-Alcazarquivir 
Pedid Manzanil la 
" L A GUITA" i 
Farmacia Central! 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
v Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
52'40 quintales 
194 kilos 
Hueso de carne de vaca 58 kilos 
Lefia menuda 48,60 quintales 
Patatas 1.216 kil0» 
Rifiones 34 kilos 
Sesos I I4 ^ 
Coliflor 70 kilos 
Las muestras se rán entregadas, 
en Sec re t a r í a hasta el día 22 y en-
t r ipl icado ejemplar las que sea* 
objeto de aná l i s i s . 
Los gastos de anuncio serán sâ r 
tisfechos a prorrateo entre los adf 
judicatarios . ¿ 
Alcazarquivlr ,15 de noviembré; 
de 1929. 
E l Coronel Presidente 
LUIS CASTELLO. 
! DIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
1 RIAMENTE TODA L A ZONA D& 
PROTECTORADO 
or arca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arollai 
José Escrína Irach^ta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
m m practico al precio mas econo ico 
